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WITH  THE GAME RULES AND  THE GOALS OF  THE CORPORATION ACHIEVED (OW 
ARE  SATISFIED COMMUNITIES GENERATED AND SUPPORTED (OW ARE PLAYERS 
MOBILIZED IN THE SERVICE OF THE GAME 4RYING TO UNDERSTAND THE WAYS IN 



















































OF  THE GOVERNED MORE  THAT  THEY SUGGEST  FACILITATE  REWARD AND FOSTER 
VARIOUS ATTRIBUTES THE MORE THAT PEOPLE IDENTIFY WITH THEM 4HUS @MUCH 
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! SHIFT IN MARKETING PRACTICES CAN BE SEEN AS ONE OF THE STRATEGIES OF 
IDENTITY  FORMATION AT PLAY  IN BROADER NEW MEDIA ENVIRONMENTS  )T  IS 




























IN 7ORLD OF 7ARCRAFT  AND  SOME  TEXTUAL  ANALYSIS  OF BULLETIN BOARDS 
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
HAD HARASSED HIS YEAROLD DAUGHTER IN THE GAME /THER INTERVENTIONS 



























































































































































MENT  THAT ARE USED BY THOSE  IN POWER  TO RATIONALIZE  THEIR ACTIONS AND 
JUSTIFY THE WAYS IN WHICH THEY SEEK COMPLIANCE FROM PARTICIPANTS 4HERE 





































NEW  REGIMES  OF  POWER MAY  SEEM  LIKE  A MINOR  EVENT  IN  THE BIGGER 
PICTURE OF TRANSNATIONAL FLOWS OF CORPORATE POWER THEY MAY HAVE A MUCH 
BROADER IMPACT AS PRECEDENTS ARE ESTABLISHED AND NEW PRACTICES INVOLVING 
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